



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○ 勤務先 小学校 中学校





(ア) 大変成果を上げている (イ) 少しは成果を上げている (ウ) どちらともいえない





(ア) 大変成果を上げている (イ) 少しは成果を上げている (ウ) どちらともいえない





(ア) 大変良い影響を受けている (イ) 少し良い影響を受けている (ウ) どちらともいえない






























（16) 香深井小学校だより『カフカイ』2009.11.26 第148号、2011.12.１ 同第177号
（17) 新潟県教育委員会2006.９『中１ギャップの解消に向けて』（中学１年生でいじめや不登校が急増する現象）
（18) 品川区教育委員会2005『品川区小中一貫教育要領』講談社 ２ページ
（19) 広島県府中市の例（2007.９視察）
（20) この項は「平成21年度礼文町教育研究会総会議案」及び「平成23年度第２回礼文町教育研究大会開催要項」か
ら引用
（21) 品川規雄前教育長インタビュー（2010.10.13）
（22) 香深中学校で実践された小１から中３までの漢字、計算、英単語の基礎学力習得を目指す検定。香深中学校長
藤間直樹氏インタビュー（2010.10.13)
（23) 香深中学校長藤間直樹氏インタビュー（2010.10.13）
（24) 文部科学省2010『生徒指導提要』190ページ32行
（25) 品川規雄前教育長インタビュー（2010.10.13）
（26) 香深中学校長藤間直樹氏（2011.11.15、同12.５実施）
（27) 2011.11.８ 礼文高校「本校の学校評価」
（28) 2009年度礼文町教育研究会総会議案４ページ１行
（29) 2011.12.８ 北海道新聞（夕刊）
・古川碧2009『子どもの声と地域性を生かした小中一貫教育の現状と展望』稚内北星学園紀要第10号
・稚内市東地区3校小中一貫教育実践報告会発表資料2011.２.２
・文部科学省2008『中学校学習指導要領』東山書房
・文部科学省2010『生徒指導提要』教育図書株式会社
・玉井康之著2009『学校評価時代の地域学校運営』教育開発研究所
・岡崎友典 高島秀樹 夏秋秀房著2008『地域教育の創造と展開』放送大学教育振興会
・葉養正明編1999『学校と地域のきずな』教育出版株式会社
・児島邦宏 佐野金吾編2006『中１ギャップの克服プログラム』明治図書
・石川晋 石川拓 高橋正一著2009『中１ギャップ』学事出版
・上川町中高一貫教育推進委員会 北海道高等学校教育経営研究会 編著2004『豊かな中高一貫教育を創る』学事出
版
・品川区教育委員会2005『品川区小中一貫教育要領』講談社
・名古屋大学教育学部教育研究室2006『地域教育経営に学ぶ』第８号
・同上2007第９号
・同上2010第12号
・北海道礼文高校『平成23年度学校要覧』
・北海道礼文高校前教頭田尻勝敏氏2008『教職10年研修発表資料―礼文型保小中高連携教育について』
・礼文町立香深中学校『平成22年度香中の教育』
・礼文町立船泊中学校教頭吉崎健一氏2011.11.15『発表スライド資料―船泊地区小中連携について』
――

